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With the reform of the country, people become rich, and public security cases   
increase variously. These factors have already made a severe challenge to the service 
content, service mode, internal management and service consciousness of public 
security units. Public security case management system is an indispensable part of the 
public security. Public security case management system can help the public security 
units to work more efficiently, more comprehensively. 
The public security case management system design based on the general ASP 
framework.In this paper, the data model of the system is designed by using Oracle10i, 
and the object of the data model is realized by ADO.NET. The system's control layer 
code logic is realized based on the common ASP framework,In the deployment phase, 
we use the IIS server cluster, as well as the Apache load balancing technology. 
Through the use of these technologies to meet the high demand of the system, the 
system can achieve the best of the system and meet the needs of the public security 
case management system. 
Finally, the function of the system is verified by the actual implementation, 
which meets the needs of public security case management. The main function of the 
system is the person management, the case management, the article management, case 
review management and data management. The system can track the whole process of 
the case, improve the management efficiency of the case and  improve the efficiency 
of the entire public security team. 
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第一章 绪 论  



















































































  3 
保障 7x24 小时不停的工作。而现在的公安信息系统由于在线访问过多，很多时
候是不能访问，访问速度过慢，有时候还出现用户无法登录，甚至发生系统宕机

















    第一章为绪论。简单地交代论文研究背景，国内和国外在相关方面上的成果
以及本文主要研究内容。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 B/S 






B/S 要比 C/S 的功能更加齐全，已经形成了 MIS 系统平台的流行形势。
B/S 模式渐渐地成为了一种新颖有效的方式，这些都是在原来 C/S 上的增强和
改进，因此，MIS 系统平台的首选是 B/S。由上而知，本公安管理信息系统的
结构应该运用 B/S 结构模式来进行设计和开发的工作。 
通常 B/S 应用程序可以采用 2、3 或者 4 层体系结构，3 层体系结构分别由
下图中的 3 个主要模块组成，具体如下图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1  Web 应用程序 3 层体系 
 
其中，最典型的数据信息就是数据库。Web 浏览器通过 HTTP 协议与 web
服务器之间进行数据交流，常见的交流数据是表单数据。Web 服务器与数据库之
间通过 API 进行调用。由于采用 3 层结构的 Web 应用程序基本上可以实现传统
桌面软件的绝大部分功能，所以出于系统需求、开发难度和成本等多方面考虑，
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